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Proses produksi pengolahan kelapa sawit/CPO pada PT. Multi Perkasa Sejahtera 
merupakan salah satu permesinan yang sangat berisiko tinggi yang dapat 
menyebabkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Multi Perkasa 
Sejahtera di sebabkan oleh unsafe behavior pekerja. Kecelakaan kerja yang di 
sebabkan oleh unsafe behavior pekerja di bagian produksi antara lain pekerja tidak 
memakai helm saat bekerja, memakai sepatu yang tidak di anjurkan perusahaan, 
dan tidak memakai masker pada saat bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk 
membuat dan menerapkan program Behavior Based Safety untuk mencegah atau 
mengurangi resiko kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja. Penerapan Behavior 
Based Safety (BBS) ini, menjelaskan segala aktivitas yang ada di perusahaan, baik 
aktivitas yang normal yang dilakukan pekerja tiap harinya maupun aktivitas 
abnormal yang dilakukan pekerja. Berdasarkan dari hasil perhitungan untuk 
perhitungan Behavior Based Safety dapat diketahui hasil total skor aman sebesar 
21,595 dan total skor tidak aman 23,7447 dan di peroleh hasil total skor sebesar 
47,629% termasuk ke dalam kategori perilaku aman tidak baik. Untuk mengurangi 
atau bahkan menghilangkan risiko kecelakaan kerja, maka diperlukan rencana 
tindakan untuk pencegahan. Peneliti memberikan 10 rencana tindakan. 
 





The Implementation of Behavior-Based Safety and Proposed Improvements at PT. 
Multi Perkasa Prosperous Landak District, West Kalimantan. By Hendrikus. 
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The production process of palm oil processing/ CPO at PT. Multi Perkasa Sejahtera 
is one of the very high-risk machines that can cause work accidents. Work accidents 
that occurred at PT. Multi Perkasa Sejahtera is caused by the unsafe behavior of 
workers. Work accidents caused by unsafe behavior of workers in the production 
department include workers not wearing helmets when working, wearing shoes that 
are not recommended by the company, and not wearing masks when working. This 
study aims to create and implement a program Behavior-Based Safety to prevent or 
reduce the risk of possible workplace accidents. The implementation of Behavior-
Based Safety (BBS), explains all activities in the company, both normal activities 
carried out by workers every day and abnormal activities carried out by workers. 
Based on the calculation results for the calculation of Behavior-Based Safety, it can 
be seen that the total safe score is 21.595 and the total unsafe score is 23.7447 and 
the total score of 47.629% is included in the category of bad safe behavior. To 
reduce or even eliminate the risk of work accidents, an action plan is needed for 
prevention. The researcher gave 10 action plans. 
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